































































teachers’	 skills	 of	 researching	 teaching	
materials
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自由民主党 18,460,335.204 34.68% 16.65  17 
公明党 7,568,082.149 14.22% 6.83  7 
民主党 7,134,215.038 13.40% 6.43  6 
日本維新の会 6,355,299.503 11.94% 5.73  6 
日本共産党 5,154,055.457 9.68% 4.65  5 
みんなの党 4,755,160.805 8.93% 4.29  4 
社会民主党 1,255,235.000 2.36% 1.13  1 
生活の党 943,836.577 1.77% 0.85  1 
新党大地 523,146.445 0.98% 0.47  0 
緑の党 457,862.077 0.86% 0.41  0 
みどりの風 430,742.879 0.81% 0.39  0 
幸福実現党 191,643.622 0.36% 0.17  0 

















































































自民 公明 民主 維新 共産 みんな 社民 生活 大地 緑 みど 幸福
÷１ 1846 756 713 635 515 475 125 94 52 45 43 19
÷２ 923 378 357 318 258 238 63 47 26 23 22 10
÷３ 615 252 238 212 172 158 42 31 17 15 14 6
÷４ 462 189 178 159 129 119 31 24 13 11 11 5
÷５ 369 151 143 127 103 95 25 19 10 9 9 4
÷６ 308 126 119 106 86 79 21 16 9 8 7 3
÷７ 264 108 102 91 74 68 18 13 7 6 6 3
÷８ 231 95 89 79 64 59 16 12 7 6 5 2
÷９ 205 84 79 71 57 53 14 10 6 5 5 2
÷１０ 185 76 71 64 52 48 13 9 5 5 4 2
÷１１ 168 69 65 58 47 43 11 9 5 4 4 2
÷１２ 154 63 59 53 43 40 10 8 4 4 4 2
÷１３ 142 58 55 49 40 37 10 7 4 3 3 1
÷１４ 132 54 51 45 37 34 9 7 4 3 3 1
÷１５ 123 50 48 42 34 32 8 6 3 3 3 1
÷１６ 115 47 45 40 32 30 8 6 3 3 3 1
÷１７ 109 44 42 37 30 28 7 6 3 3 3 1
÷１８ 103 42 40 35 29 26 7 5 3 3 2 1
÷１９ 97 40 38 33 27 25 7 5 3 2 2 1
÷２０ 92 38 36 32 26 24 6 5 3 2 2 1
－243－
4．結語
この他にも，需要と供給の関係のグラフに関する
授業など，現場の教員でも誤解の多い教材を教科教
育法の授業で取り上げている。具体的な授業展開の
細部に即して教材研究の重要性を感じてもらえてい
ることが授業後の感想カードからわかる。
高校や大学でもアクティブ･ラーニングが必須と
なっていながら，学びの形式が一人歩きしがちで，
深い学びをどう実現するかが問われている昨今，主
体的な学びを引き出すための教材研究はますます重
要になっている。学ぶ価値のある理念や概念の意味
を考える活動を中心軸とするような教材と問いをこ
れからも探究し続けたい。
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